




























Kokoelma sisältää kanteleensoittaja Ulla Katajavuorelle (1909-2001) kuuluneita nuotteja. 
Kokoelmassa on suuri määrä sovituskäsikirjoituksia kanteleelle, tekijöinä mm. Väinö 
Hannikainen (1900-1961), Ahti Sonninen (1914-1984), Ulla Katajavuoren opettaja Paul 
Salminen (1887-1949) ja Katajavuoren aviomies Eero Koskimies (1897-1959). 
 
VÄINÖ HANNIKAINEN 
Sävellyksiä (omakätisiä käsikirjoituksia) 
Intermezzo kanteleelle op. 40 nro? 1946 COLL.756.1 
Muunnelmia vanhasta kansansävelmästä, op. 57. Kanteleelle. 




Kalevalan naisia, op. 83 nro 1-4 (musiikkia lausuntaan). 
Kanteleelle. 
1945  
Väinämöisen soitto, op. 40 nro 2. Kanteleelle. 1945  
Yksinäisen erämiehen tarina. Kanteleelle. 1927  
Kalevalainen laulu, op. 40. Joukkolaulu ja kantele tai piano. s.a.  
Tyttärelle, op. 55 nro 1. Kanteleelle. s.a.  
Marja-Liisa (säv. VH); Kehtolaulu (säv.? Pesola, sov. VH; 
Väinämöinen soittaa (sov. VH); Louhi ylistää Väinön 
suuruutta (säv. Merikanto, sov. VH). Kantele. 
s.a.  
Viisikielisen kanteleen muistoja, op. 34. Harppu. 1934  
Kotiseutuni. Kanteleelle. s.a.  
4 kappaletta Kullervotaruun, op. 73. Kanteleelle. 




1. Karjalainen sävelmä, op. 12 (säv. VH); 2. Suomalainen 
kansanlaulu (sov. VH); 3. Kansantanhu (säv. Ilmari 
Hannikainen, sov. VH); 4. Velisurmaaja (sov. VH); 5. 
Suomen laulu (säv. Pacius, sov. VH); 6. Pienen Laurin 
kehtolaulu (säv. IH, sov. VH); 7. Järvis-ukon menuetti 
(sov. VH); 8. Paimenen pyhä (säv. P. J. Hannikainen, 
sov. VH); 9. Runosävel (sov. VH); 10. Paimenessa 




Sovituksia (kanteleelle, ellei toisin mainittu; enimmäkseen omakätisiä käsikirjoituksia) 
Aallon kehtolaulu (säv. E. A. Hagfors) s.a.  
Aamusella kun herään, op. 79 nro 18. 4 kanteleelle. s.a.  
Alkusoitto Lemminkäisen äitiin (Martta Bröyerin 1951  
tanssinäytöstä varten) 
Aunukselaisia kansanlauluja, koonnut Wille Helve, sov. Heino 
Kaski, säestykset kanteleelle sov. VH 
1. Piirileikki; 2. Valitus; 3. Ilakointi; 4. Onneton häämatka; 5. 
Morsiamen suru; 6. Nuotalta palataan; 7. Kansantanssi. 
s.a.  
Aurinko armas, op. 79 nro 39; Aamuruskon siivillä, op. 79 nro 
40. Laululle ja kanteleelle. 
1951  
Berceuse (säv. Järnefelt); Berceuse op. 40 nro 5 (säv. Sibelius) 1940  
Ei ole jouduo; Kultaselle. Laululle ja kanteleelle. s.a.  
Hyvästi, hyvästi, op. 79 nro 25; Heilini souteli, op. 79 nro 36. 
Kantelesäestys. 
s.a.  
Hämäläinen kehtosävel (Ilmari Hannikaisen Tuulikin 
kehtolaulun mukaan); Kansanlaulu (säv. Merikanto) 
s.a.  
Hämäläisten laulu. s.a.  
Ilta joutuu, ehtoo joutuu; Tuopa tyttö, kaunis tyttö 
(Sibeliuksen pianosovituksien mukaan) 
s.a.  
Impromtu IV (säv. Sibelius) 1956  
Impromtu VI (säv. Sibelius). 4 kanteleelle. 1948, 1952  
Kalevalainen vieraan tervehdys (säv. Ilmari Hannikainen) 1955  
Kallion kirkon kellosävel (säv. Sibelius) 1954  
Kanteleeni (säv. Kreeta Haapasalo). Laululle ja kanteleelle 
(kantelestemma) 
s.a.  
Karjalaisten laulu (säv. P. J. Hannikainen) s.a.  
Karjalan kunnahilla. s.a.  
Kehtolaulu (säv. Heikki Halosen äiti) s.a.  
Keski-Suomen kotiseutulaulu (säv. Ivar Widéen) s.a.  
Kesäilta ihana. Laululle ja kanteleelle. s.a.  
Kultani on kaukana. Laululle ja kanteleelle. 1950  
Kullan murunen (säv. Merikanto) s.a.  
Kultaselle. s.a.  
Laurin kehtolaulu. s.a.  
Louhi ylistää Väinön suuruutta (säv. Merikanto). Laululle ja 
kanteleelle. 
s.a.  
Luullahan jotta on lysti olla; Varjele vakainen Luoja; 
Hämäläisten laulu. 
s.a.  
Läksin minä kesäyönä käymään (Selim Palmgrenin mukaan). 1939  
Muammoni milma tšakkai. Laululle ja kanteleelle. s.a.  
Miksi laulat; Ruusu; Marja-Liisa; Nyt kaiu kanteleeni. 
Kantelesäestyksiä. 
s.a.  
Minun kultani (sov. Sibelius), painettu pianonuotti VH:n 
lyijykynämerkinnöillä kantelesovitukseksi 
s.a.  
Neljä eestiläistä kansansävelmää. 1954  
Ol’ kaunis kesäilta. 1939  
Pai, pai paitaressu (säv. Merikanto) s.a.  
Paimenen pyhä. s.a.  
Paimenessa (säv. Ilmari Krohn). 1954  
Pedri Shemeikan lauluja. Laululle ja kanteleelle. 
1. Pedran virsi; 2. Ańńukka; 3. Kokko lensi; 4. 
Kullervon, Kallervon poigu; 5. Tšiganaiset. Lisäksi 
luonoksia. 
s.a.  
Pieni satu; Laulelma (säv. Madetoja). 1947  
Pyhä-aamun rauha (säv. P. J. Hannikainen) 1954  
Pyhä-aamun rauha (säv. P. J. Hannikainen); Keski-Suomen 
kotiseutulaulu (säv. Widéen) 
s.a.  
Ripatska (kuunnelmaan). s.a.  
Romanssi (oopperasta Pohjan neito, säv. Merikanto); Olet 
maamme armahin. 
1944  
Runosävelmä. s.a.  
Ryttylän valssi; Friar-valssi; Valssi; Rauskan katrilli; Valse 
anglaise; Topeliuksen masurkka; Pitkä-tanssi; Taivaallinen 
valssi. 
1956  
Suomen laulu (säv. Pacius). s.a.  
Sydämeni laulu (säv. Sibelius) 1954  
Sydämestäni rakastan; Häämuistelma; Velisurmaaja 
(Sibeliuksen mukaan). 
s.a.  
Tuopa tyttö (Sibeliuksen mukaan) 1939  
Velisurmaaja (Sibeliuksen mukaan) 1941  
Äänellä heliällä. Kantelesäestys. 1948  
   






Sävellyksiä ja sovituksia 
Menuet de Tordenskiöld (sov. Klemetti) s.a.  
Menuetti (sov. Klemetti) s.a.  




Arvon mekin ansaitsemme. s.a.  
Hämäläisten laulu (säv. Hagfors). s.a.  
Joulukellot (säv. Krentzlin) s.a.  
Kainuun laulu (säv. Merikanto). Moniste. s.a.  
Kanteleeni (säv. Haapasalo) s.a.  
Karjalan kunnailla. s.a.  
Kedon kukkien laulu (Taneli Kuusiston mukaan) s.a.  
Kolme Lönnrotin kokoamaa kansansävelmää. 
1. Minun kultani kaukana kukkuu; 2. Raita kasvoi 
rannalla; 3. Muntteri tanssaa melkutusta 
s.a.  
Kukkivat tuomet. s.a.  
Laps’ Suomen ällös vaihda pois (säv. Pacius) s.a.  
Laula tyttö (säv. Merikanto) s.a.  
Loreley. Moniste. s.a.  
Lähteellä (säv. Ehrström). s.a.  
Nouse, riennä, suomen kieli. s.a.  
Paimenpoika. s.a.  
Pium paum. s.a.  
Satakunnan laulu (säv. Törnudd). s.a.  
Savolaisten laulu. s.a.  
Sirkka (säv. Järnefelt). s.a.  
Soi kunniaksi Luojan (säv. Sibelius). s.a.  
Sydämeni laulu (säv. Sibelius). s.a.  
Syysyö (säv. Kauppi). s.a.  
Taivas on sininen ja valkoinen. s.a.  
Tuuti lasta tuonelahan. s.a.  
 
ERKKI MELARTIN 
Sävellyksiä ja sovituksia (Takamailla / Schliesse mir omakätinen käsikirjoitus) 
Takamailla (sekakuorolle?); Schliesse mir die Augen beide 
(melodia) 
s.a. COLL.756.2 
Sydämeni laulu (säv. Sibelius, sov. Melartin). Pianolle. s.a.  
 
PAUL SALMINEN 
Sovituksia (kanteleelle, monisteina, ellei toisin mainittu) 
Eikä ne haavan lehdet lakkaa. 1938  
Elegie (säv. Sibelius) s.a.  
Finlandia-hymni (säv. Sibelius). Laululle ja kanteleelle. 1940  
Jos voisin laulaa kuin lintu voi (säv. Merikanto) 1933  
Jouluyö, juhlayö (säv. Gruber). Laululle ja kanteleelle. 1949  
Kansan menuetti (säv. Krohn). 1949  
Karhun tanssi. s.a.  
Karjalaiset kirkonkellot Suistamolta. 1941  
Laatokan laulu. Käsikirjoitus. s.a.  
Lammaspaimen. Laululle ja kanteleelle. Käsikirjoitus. s.a.  
Linjaalirattaat.  1941  
Matalasta torpasta. 1933  
Muisto. s.a.  
Prière (säv. Hasselman) 1946  
Potpuri Pasin lauluista (E. Kaupin mukaan) 1932  
Rannalla istuja. s.a.  
Sikermä kansanlauluja. 1948  
Silloin minä itkin (E. Melartinin mukaan). Laululle ja 
kanteleelle. 
1939  
Soi vienosti murheeni soitto (säv. Merikanto). Laululle ja 
kanteleelle. Myös käsikirjoitus. 
1932  
Sä kasvoit neito.  1946  
Tule, tule mun ystäväni rantahan (T. Jalkasen mukaan) s.a.  
Tuoll’ on mun kultani. Laululle ja kanteleelle. 1945  
Voi äiti parka ja raukka. s.a.  
Yksi ruusu on kasvanut. Laululle ja kanteleelle. s.a.  
 
AHTI SONNINEN 
Sovituksia (omakätisiä käsikirjoituksia) 
Karjan kutsunta. Laululle ja kanteleelle. 1954  
Pojan polkkaa; Rimputusta; Kaarle XII:n kehtolaulu (sov. 
Sonninen). Kanteleelle. 
s.a.  
1:nen kohtaus. Kanteleelle. (säv. Sonninen?) s.a.  





Sovituksia (kanteleelle, ellei toisin mainittu) 
2 kansansävelmää Pielisjärveltä (sov. Heino Kasken mukaan 
George de Godzinsky) 
1966  
Karjalan kirkonkellot (muk. A. O. Väisänen). Moniste. s.a.  
Karjalane rahvas; Luadogan meri (sov. Pentti Koskimies) s.a.  
Häämatka (sov. Pentti Koskimies) s.a.  
Juhlarauha yli maiden saa (säv. Emil Kauppi, sov. Pentti 
Koskimies) 
s.a.  
Etelä-pohjalainen jenkka (säv. Toivo Kuula). Moniste. s.a.  
Joudu ilta kaunis (säv. C. H. Rinck, sov. Kauko Kaski). 
Moniste. 
s.a.  
Kansanomainen valssi (säv. Sibelius, sov. Halonen). Viululle 
ja kanteleelle 
s.a.  
Fryks dals-dansen № 1 (sov. Kjellberg). s.a.  
Pohjalainen polska (sov. T. Jalkanen). Moniste. s.a.  
Potpuri näytelmästä Tukkijoella (säv. Merikanto, sov. Emil 
Kauppi) 
s.a.  
Purpuri (sov. Kauppi). s.a.  
Muunnelma suomalaisesta kansanlaulusta (Tule, tule mun 
ystäväni rantahan; sov. T. Jalkanen). Moniste. 
s.a.  
   
Anonyymejä kantelesovituksia s.a.  
   




Kuultopaperille kopioituja kantelesovituksia (ilmeisesti osittain ”Kanteleohjelmistoa”-
vihkoja varten):    
Sunnuntaiaamu (säv. Backman, sov. E. Koskimies) s.a. COLL.756.2 
Syyslaulu (säv. I. Hannikainen) s.a.  
Kehtolaulu (säv. Brahms, sov. E. Koskimies) s.a.  
Pohjalainen kansantanssi (säv. Otto Andersson, sov. P. 
Salminen) 
1946  
Pikku Lauri; Mirri sairastaa s.a.  
Karjalaisten laulu (säv. P. J. Hannikainen) s.a.  
Pyhä-aamun rauha (säv. P. J. Hannikainen, sov. V. 
Hannikainen) 
s.a.  
Sorsa se sousi (säv. E. Kauppi) s.a.  
Mirjamin laulu I (säv. E. Melartin, sov. E. Koskimies) s.a.  
Jäi toiset aamulla nukkumaan (säv. M. Nyberg, sov. P. 
Koskimies) 
s.a.  
Me Karjalan lapsia laulavia (säv. E. Palander) s.a.  
Yö meren rannalla (säv. R. Raala, sov. E. Koskimies) s.a.  
Kehtolaulu (säv. Schubert, sov. E. Koskimies) s.a.  
Eikä ne haavan lehdet lakkaa (sov. P. Salminen) s.a.  
En voi sua unhoittaa poijes (sov. Salminen) s.a.  
Joutsenet (sov. E. Koskimies) s.a.  
Kansanlaulu Länsi-Götanmaalta (sov. E. Koskimies) s.a.  
Aamulla varhain (sov. Salminen) s.a.  
O Tannenbaum (sov. E. Koskimies) s.a.  
Kellot kaikuu (sov. E. Koskimies) s.a.  
Kansantanssi (sov. E. Koskimies) s.a.  
Karhun tanssi (sov. Salminen) s.a.  
Paimentanssi; Polska s.a.  
Rannalla istuja (sov. Salminen) s.a.  
Runosävelmiä s.a.  
Suvi-illan vieno tuuli (sov. E. Koskimies) s.a.  
Tuoll’ on mun kultani (sov. P. Salminen) s.a.  
Valssi ja angleesi hämäläisestä purpurista (sov. Kauppi) s.a.  
Värmlannin laulu (sov. E. Koskimies) s.a.  
Heilu keinuni korkealle (säv. Merikanto) s.a.  
Larin Parasken runosävelmä (sov. E. Koskimies); Ritvalan 
helkavirsien sävelmä (sov. A. Sonninen); Kalevalainen 
vieraan tervehdys (säv. I. Hannikainen, sov. V. Hannikainen) 
s.a.  
Rakkahin Jeesus (säv. Bach, sov. E. Koskimies) s.a.  
Paitaressu (säv. Merikanto, sov. V. Hannikainen) s.a.  
Soi vienosti murheeni soitto (säv. Merikanto) s.a.  
Berceuse (säv. Järnefelt, sov. V. Hannikainen) s.a.  
Neljä laulua näyt. ”Elinan surma” (sov. E. Koskimies) s.a.  
Karjalan kunnailla (sov. E. Koskimies) s.a.  
Kallion kirkon kellosävelmä (säv. Sibelius) s.a.  
Jenkka (sov. E. Koskimies) s.a.  
Largo (säv. Händel, sov. E. Koskimies) s.a.  
Kedon kukkien laulu (sov. T. Kuusiston mukaan E. 
Koskimies) 
s.a.  
Venehellä soutelen (sov. T. Kuusiston mukaan E. Koskimies) s.a.  
Suomalainen rukous (säv. T. Kuusisto) s.a.  
Kottarainen (säv. Merikanto, sov. E. Koskimies) s.a.  
Menuetti (sov. Klemetti) s.a.  
Kun ensi kerran silmäs näin (sov. E. Koskimies) s.a.  
Porsaita äidin, Jänis istui maassa s.a.  
Äidin sydän (sov. E. Koskimies) s.a.  
Ilta (säv. C. H. Rinck) s.a.  
Laulu näyt. Tukkijoella (säv. Merikanto) s.a.  
Kainuun laulu (säv. Merikanto, sov. E. Koskimies) s.a.  
Oi kallis Suomenmaa (kansanaiheista kehitellyt Heikki 
Klemetti, sov. E. Koskimies) 
s.a.  
Oi sä riemuisa (sov. E. Koskimies) s.a.  
Kanteleeni (säv. Haapasalo, sov. E. Koskimies) s.a.  
Tuulan tei (säv. Merikanto) s.a.  
Moni on korpi kolkko aivan (säv. Merikanto) s.a.  
Läksin minä kesäyönä käymään (sov. Palmgrenin mukaan E. 
Koskimies) 
s.a.  
Valssi; Polska; Polska; Valssi; Polska s.a.  
Luadogan meri (sov. P. Koskimies) s.a.  
Jäi toiset aamulla nukkumaan (säv. Nyberg, sov. E. 
Koskimies)  
s.a.  
Kaarle XII:n kehtolaulu (sov. Sonninen) s.a.  
Rimputusta (sov. Sonninen) s.a.  
Paimenen pyhä (säv. P. J. Hannikainen, sov. V. Hannikainen) s.a.  
Tyttärelle (sov. V. Hannikainen) s.a.  
Pieni satu (säv. Madetoja, sov. V. Hannikainen) s.a.  
Kotimaani ompi Suomi (sov. Eero Koskimies) s.a.  
Joulukirkkoon (säv. R. Raala, sov. E. Koskimies) s.a.  
Heinillä härkien kaukalon (sov. E. Koskimies) s.a.  
Suvilaulu (sov. E. Koskimies) s.a.  
Se oli lauantai ilta (sov. E. Koskimies) s.a.  
Polkka masurkka (sov. E. Koskimies) s.a.  
Syysyö (säv. Kauppi, sov. E. Koskimies) s.a.  
Inga pien’ (säv. Lejdström) s.a.  
Nuoren vaimon soitto (säv. I. Krohn) s.a.  
 
NUOTTIPAINATTEITA (joissakin merkintöjä kanteleella soittamista varten) 
Kanteleohjelmistoa I ja III (toim. Ulla Katajavuori)  COLL.756.3 
Paul Salminen: Kantelekoulu   
Paul Salminen: Kauneimpia kansanlaulusovituksia ja 
sävellyksiä kantelleelle I-V 
  
The home series of the great master No. 7 (Brahms)   
Joululauluja VI (koonnut Anna Sarlin)   
Arvi Henry Saarisuu: Paimenlauluja   
Emil Kauppi (sov.): Kultaselle; Neitoselle   
Emil Kauppi (sov.): Lauluja ja tansseja kanteleelle   
Emil Kauppi: Oppikirja kanteleensoitossa   
Emil Kauppi: Kantelekoulu itseoppimista varten (hajallaan, 
sivuja puuttuu) 
  
Sulho Ranta (sov.): Suomalaisia kansantanhusävelmiä op. 51   
Taneli Kuusisto (sov.): Kaiu, kannel op. 20   
Uuno Aarto (sov.): Suomen nuorisolle   
M. P. Heller: Kinderliederalbum op. 50   
Suomen lauluaarre I   
Sam Sihvo: Musiikki näytelmään Jääkärin morsian   
Ilmari Hannikainen: 5 hämäläistä kansanlaulua   
Erkki Melartin: Maria op. 108a   
Helge Roundquist: Susa, susa, sommarvind   
Robert Séholt: Mor! – er det mor?   
Oskar Merikanto: Oi kiitos sä Luojani armollinen   
Taneli Kuusisto: Suomalainen rukous op. 27 n:o 2   
Oskar Merikanto: Onnelliset   
Emil Kauppi: Kehtolaulu Pasi Jääskeläisen näytelmästä 
”Laivan kannella” 
  
Emil Kauppi: Neidon mielet   
Heikki Klemetti: Vanhoja kansansävelmiä triosovituksina   
M. Steinberg (sov.): Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset   
Einari Marvia: Kun minä mokoman saisin op. 1 n:o 4   
Yrjö Kilpinen: Minnen   
Martti Turunen: Sunnuntai op. 25 n:o 1   
Aapo Similä: Kaksi laulua Aleksis Kiven sanoihin   
Itköy neitšoi   
Hjalmar Backman: Sunnuntai-aamuna   
Gounod-Bach: Ave Maria   
Ernesto De Curtis: Torna a Surriento   
Emil Kauppi: Sairas soittaja ja Käen kukkuessa   
54 suomalaista kansanlaulua (valikoinut ja julkaissut Armas 
Maasalo) 
  
Ilmari Krohn (sov.): Suomalaisia kansantansseja viime 
vuosisadalta (sivuja puuttuu) 
  
Koska meillä on joulu (valinnut ja julkaissut Einari Marvia)   
Viljo Mikkola: Koraalimotetti   
Бакалейников: Пожалѣй   
Paul Dresser: Barndomshemmet   
Lilian Ray: Sig mig godnat   
Oskar Merikanto (sov.): Mä oksalla ylimmällä   
Yrjö Kilpinen: Rosa lill   
Yrjö Kilpinen: Laululle   
Yrjö Kilpinen: Tunturille   
Beethoven: Missa solemnis   
A. Ockenström (sov.): Säveleitä kanteleelle   
Emil Kauppi (sov.): Lauluja kanteleen säestyksellä   
Olli Suolahti: [sävellyksiä ym.], kansilehti revennyt   
Aapo Similä (sov.): Kaksitoista kansanlaulua kanteleen 
säestyksellä 
  
Emil Kauppi (sov.): 10 Oskar Merikannon laulua   
Oskar Merikanto (sov.): Suomalaisia kansanlauluja (hajallaan, 
sivuja puuttuu) 
  
Ala-Könni-Pokela: Pienoiskanteleen opas  COLL.756.6 
Ismo Soininen: Suurkanteleen opas   
Vili Pullinen: Sellokoulu   
Paul Salminen: Kantelekoulu   
Paul Salminen: Kantelekirja   
Paul Salmisen kantelesovituksia   
50 svenska folkvisor   
Armas Launis: Kullervo  COLL.756.7 
Det sjungande Finland I   
Oskar Merikanto: Juhannustulilla   
Oskar Merikanto: Vallinkorvan laulu; Kun päivä paistaa   
Erkki Melartin: Karjalaiset paimenet   
Oskar Merikanto: Valse lente   
Oskar Merikanto: Folkvisa op. 90 № 1   
Sulho Ranta: Kansansävelmä   
Lyons, Hart & Vagabonds: Kynttilöiden syttyessä   
Olavi Pesonen (sov.): Kehtolaulu   
L. van Beethoven: Der Kuss   
Paul Salminen: Kanteleen viritysopas   
W. Peterson-Berger: Irmelin Rose   
Oskar Merikanto (sov.): Mustalainen; Äiti ja tytär   
Aapo Similä (sov.): Kotimaani ompi Suomi   
Kodály: Háry János   
Leevi Madetoja: Rukous op. 6 № 3   
Oskar Merikanto (sov.): Älä itke äitini   
   
Yhteen sidottuja nuottipainatteita:  COLL.756.8 
Armas Maasalo: Sävelkuvia pianolle   
Erkki Melartin: Mondscheinballett   
Oskar Merikanto (sov.): Mä oksalla ylimmällä   
Richard Faltin (sov.): Björneborgarnes marsch   
Robert Kajanus: Sorgmarsch   
Oskar Merikanto: Surumassi   
Jean Sibelius: Spagnuolo   
Christian Teilman: Paraphrase öfver ”Turvatoin”   
Sulo Hurstinen: Walzer im Volkston   
M. Michel: Appel d’amour   
Florian Hermann: Rêverie russe   
Kanneton pianonuottikokoelma (Carl Gehrmans musikförlag 
C. G. 967) 
  
N. v. Wilm: Musikalisk bilderbok   
Hermann Wenzel: Det vat vid rosentid   
Hermann Wenzel: Traum einer Alpnerin   
Grieg: La danse d’Anitra   
Herrmann Finck: Dans les ombres   
M. E. Bossi: Maggiolata   
Otto Roeder: Gondolen   
Juventino Rosas: Öfver vågorna   
H. Labadie: Sur l’onde   
Kanneton pianonuottikokoelma (Carl Gehrmans musikförlag 
C. G. 1004) 
  
Peglow: Festfreuden   
Kannettomia pianonuottikokoelmia (Carl Gehrmans 
musikförlag C. G. 970, C. G. 978, C. G. 1346, C. G. 1327, C. 
G. 1007, C. G. 1400) 
  
Dunkler: Berceuse   
Eduard Holst: Fjärilslek   
Lincke: Lysmaskidyll   
Hins: Serenad   
Kannettomia pianonuottikokoelmia (Carl Gehrmans 
musikförlag C. G. 968, C. G. 1307, C. G. 974, C. G. 1403) 
  
D. Billi: A merrry meeting   
Johann Schrammel: Wien blwibt Wien   
Myddleton: Spök-brigaden   
Adorján Ötvös: En lyckträff   
   
Irtolehtiä   
 
